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Opération préventive de diagnostic (2006)
Karine Raynaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Raynaud K. 2006 : Gras (Ardèche, Rhône-Alpes) Valatte, hameau Saint-Vincent, quartier
Bréchon, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Cette opération de diagnostic qui s’est déroulée au quartier Bréchon du hameau de
Saint-Vincent,  sur  une  emprise  de  33 314 m2,  n’a  donné  que  des  résultats
archéologiques ténus et en position secondaire : quatre tessons, deux petits fragments
de meule en basalte. Malgré l’implantation du projet sur le piémont des pentes menant
au  massif  de  la  Dent  de  Rez,  aucun recouvrement  colluvial  n’a  été  reconnu sur  la
portion de plateau calcaire sondée, plateau battu par les vents et couvert d’une maigre
végétation arbustive.
2 Le  mobilier  recueilli  permet  pourtant  de  confirmer  l’occupation  du  secteur  aux
périodes protohistoriques,  ce qui  était  déjà connu par les  nombreux sites  sous abri
localisés à l’amont.
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